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Объем дипломной работы составляет 62 страницы. Работа содержит 11 
рисунков, 4 таблицы, 2 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, СТАРТАП, ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ИННОВАЦИИ, ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОПАРКИ, 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ 
Объектом исследования дипломной работы является малый бизнес в 
Республике Беларусь. 
Предметом исследования является совокупность экономических 
отношений, обусловливающих условия и направления развития венчурного 
финансирования для малого бизнеса. 
Цель дипломной работы заключается в выявлении основных 
направлений совершенствования венчурного финансирования на примере 
малого бизнеса в Республике Беларусь.  
В ходе выполнения работы изучена сущность венчурного 
финансирования, его особенности и основные функции, рассмотрена 
взаимосвязь с инновационной деятельностью, рассмотрена формирование и 
развитие венчурного финансирования в зарубежных странах, изучено 
законодательное регулирование венчурного финансирования в Республике 
Беларусь, рассмотрена инновационная инфраструктура  в Республике 
Беларусь, проанализирована инновационная деятельность малого бизнеса в 
Республике Беларусь  и венчурное финансирование малого бизнеса в стране. 
В результате проведенного исследования определены пути 
совершенствования и развития венчурного финансирования малого бизнеса в 
Республике Беларусь.  
Социально-экономическая значимость работы обусловлена 
необходимостью изучения современного состояния венчурного 
финансирования, а также поиска путей совершенствования и развития 
венчурного финансирования малого бизнеса в Республике Беларусь, как 
альтернативного варианта финансирования бизнес-проектов. 
При выполнении работы использованы методы исследования: 
систематизации и логического обобщения, табличный и  графический метод, 
сравнительного анализа. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
ABSTRACT  
The volume of the graduate work is 62 pages. The work contains 11 figures, 
4 tables, 2 appendix. When writing a work used 45 source.  
VENTURE CAPITAL, STARTUP, INNOVATION ACTIVITY, SMALL 
BUSINESSES, INNOVATIONS, INNOVATION INFRASTRUCTURE, 
TECHNOLOGY PARKS, BUSINESS INCUBATORS. 
The research object of the thesis is a small business in the Republic of 
Belarus. The research is a set of economic relations, specifying conditions and 
directions of development of venture capital financing for small businesses. The 
aim of the thesis is to identify the main directions of the improvement of venture 
capital financing on the example of small businesses in the Republic of Belarus. 
In the work the nature of venture financing, its features and the main 
functions are explored , the relationship with innovative activity  , the formation 
and development of venture financing in foreign countries are examined , the legal 
regulation of venture capital financing in the Republic of Belarus studied , the 
innovation infrastructure in the Republic of Belarus is considered , the innovative 
activity of small businesses in the Republic of Belarus and venture capital 
financing of small business in the country are analyzed. 
As a result of the work the ways of improvement and development of small 
business venture capital financing in the Republic of Belarus are defined. Socio-
economic significance of the research is determined by the need to study the 
current state of venture funding, and find ways of improvement and development 
of venture capital financing of small business in the Republic of Belarus, as an 
alternative of financing business projects. 
While doing the research the following research methods are used: the 
ordering method and the logic synthesis method, tabular and graphical methods, 
comparative analysis. 
The author of the work confirms that the calculation-analytical material 
given in it correctly and objectively reflects the state and of the examined process 
and that all theoretical and methodological statements and conceptions taken from 
literary and other sources are accompanied by links to their authors. 
  
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы складае 62 старонкі. Праца змяшчае 11 
малюн-каў, 4 табліцы, 2 дадатка. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 45 крыніц.  
ВЕНЧУРНАЕ ФІНАНСАВАННЕ, СТАРТАП, ІНАВАЦЫЙНАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ, СУБ’ЕКТЫ МАЛОГА ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА, 
ІНАВАЦЫІ, ІНАВАЦЫЙНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ТЭХНАПАРКІ, 
БІЗНЕС-ІНКУБАТАРЫ. 
Аб’ектам даследвання дыпломнай работы з’яўляецца дробны бізнес ў 
Рэспубліцы Беларусь. Прадметам даследвання з’яўляецца сукупнасць 
эканамічных адносін, якія абумоўліваюць умовы і напрамкі развіцця 
венчурнага фінансавання для дробнага бізнесу. Мэта дыпломнай работы 
заключаецца ў выяўленні асноўных напрамкаў удасканальвання венчурнага 
фінансавання на прыкладзе дробнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.  
У працэсе выканання работы была вывучана сутнасць венчурнага 
фінансавання, яго асаблівасці і асноўныя функцыі; разгледжана ўзаемасувязь 
з інавацыйнай дзейнасцю; разгледжаны фарміраванне і развіццё венчурнага 
фінансавання ў замежных краінах; вывучана заканадаўчае рэгуляванне 
венчурнага фінансавання ў Рэспубліцы Беларусь; разгледжана інавацыйная 
інфраструктура ў Рэспубліцы Беларусь; прааналізаваны інавацыйная 
дзейнасць дробнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь і венчурнае фінансаванне 
дробнага бізнесу ў краіне. 
У выніку праведзенага даследвання вызначаны шляхі ўдасканалення і 
развіцця венчурнага фінансавання дробнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь. 
Сацыяльна-эканамічная значнасць работы абумоўлена неабходнасцю 
вывучэння сучаснага стану венчурнага фінансавання дробнага бізнесу ў 
Рэспубліцы Беларусь, а таксама пошуку шляхоў удасканалення і развіцця 
венчурнага фінансавання  дробнага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь, як 
альтэрнатыўнага варыянта фінансавання бізнес-праектаў. 
Пры выкананні работы былі выкарыстаны наступныя метады 
даследвання: метад сістэматызацыі і лагічнага абагульнення, таблічны і 
графічны метад, метад творчага аналізу.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй разлікова-
аналітычныя матэрыялы правільна і аб’ектыўна адлюстроўваюць стан 
даследаваемага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарытычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
